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NOTA, QUE ES TORNA CARTA, D'UNS BREUS ESTIUS 
De tant en tant s'obre el paisatge, i d'una escletxa prima n'apa- 
reixen marjades i rieres, platges. El mur és arid, i no hi creix gaire 
verd. Arbres sabuts renoven brancam pel joc dels miralls, i herbeis 
d'un dia neixen i moren ací i allí. Els vilatans, seguint qui sap quins 
dicteris, s'agleven entorn unes soques i les engalanen: garlandes i 
papers de colors. Tant guarniment sovint amaga la malura, o amaga 
que l'arbre és corcat o esteril; o qui sap si tant d'esclat és només per 
a una soca d'escorga. Per aixo és bo de tant en tant trobar una 
escletxa mur endins i poder-nos amarar del seu mirar. Endins, cres- 
cuda no per als ulls d'altri, sinó per a la propia veu; lentament, així 
com discorren els ulls del viatger avid que s'hi endinsa delerós de 
sentir-ne l'aire a la pell i tots els horitzons als ulls. 
Els breus estius1 és una d'aquestes escletxes obertes al glag: M'he 
quedat sol davant de mi  mateix, el poeta; Sempre hi ha un mur, i 
sempre una mirada, la poesia. 
El passat, constant en la majoria de poemes, s'alga amb una 
forga estranya que li dicta l'actitud del poeta envers el temps i el 
tractament de la paraula. El temps, implícit en un passat que retor- 
na, va afeblint els lligams amb l'ahir i a mesura que el lector avanga 
en el llibre s'aferma en un present, i queda el temps passat com una 
referencia enlla d'un joc de miralls i finestres interiors. La paraula 
s'acobla a la sintaxi d'imatges que discorre parella a la del discurs on 
el jo es projecta en la selecció dels del paisatge lingüístic que el poeta 
construeix. 
El llibre s'estructura en sis apartats, com en un hexaedre amb les 
cares contactades per les arestes i els vkrtexs. Sis estius, breus i in- 
tensos, de llocs i idees diferents, units per un temps (el present) i una 
actitud (la del poeta davant ell mateix en el temps i davant la Ilen- 
gua que el dicta). 
Les ctPostals guardades>) obren els calaixos de la memoria, i ens 
en presenten instants; moments brillants de record i de llum que es 
1. PUJOL, Valeria; Els breus estius. Poesia 3 i 4, n. 62. Eliseu Climent 
editor. Valencia, 1989. 
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fan present al poeta (el retorn de l'estiupelsponts de la membria), on 
el jo filtra fets i paisatge, persones i llum, a través d'un discurs 
condui't internament per la tria de les imatges i pel seu lligam discur- 
siu i conceptual, i a través de la cadbncia formal del text, contrapun- 
tada per aquestes imatges. 
<<Quatre poemes britanicsb) (apareguts a ctReduccions)> n. 33) 
incideixen més en el contacte del poeta i del seu discurs amb el 
paisatge; en aquest cas la ciutat, la sordidesa de la ciutat i dels seus 
elements, de la seva vida, que són referent per a la interpretació 
plastica i l'expressió del pensament del poeta. Unes imatges excel- 
lents que també posen el present en primer pla. Aixi, des de la luci- 
desa projectada a la sordidesa, sYil.lumina la propia foscor. Aixi com 
el pensament troba consciencia i lectura en al10 que els ulls veuen i 
la imaginació coneix, el discurs també és condui't per aquests fils 
imprevisibles creant l'efecte de collage formal en aquests textos, en 
els quals s'haurien d'emmirallar els qui creuen perseguir -o tenir- 
al10 del <(llenguatge modern)) i de la <<poesia feta amb les coses dels 
nostres dies>). 
El mur, la paret, és el motiu omnipresent a <<Murades)>, on el 
referent concret que als <<poemes britanics)) condui'a el discurs per 
les imatges urbanes, aqui són entitats més abstractes (i un altre cop 
la prosa) lligades totes a la geografia del lloc, al record. El jo es 
projecta en el lloc mitjan~ant el temps, els instants i el record, en un 
recorregut també a la inversa en el que el lloc i els seus temps es 
projecten sobre el jo. La sordidesa manifesta i controlada dels ante- 
riors poemes es converteix aqui en una violencia soterrada i més 
explícita en les imatges, articulada per la idea del mur, del mur 
personal que ens porta al de la ciutat (Desprks refas elfil i el temps 
segueix a fora, i més endavant: la forma necessaris: La llibertat i el 
límit. Quadrat primordial: Hortus conclusus.), el lloc que acull i li- 
mita. La ciutat feta mort per a crear la nova nissaga. El mur, la 
murada, o l'<<hortus conclusus>> pot ser el mateix poema (El record 
només d'allb que fou poder: riquesa. I ara desert als teus ulls), el 
mateix poeta amb el seu record (Inventes un espai per encerclar el 
salvatge), el mateix record. 
Des de <<De la mirada), els ulls del poeta se'n van darrere els 
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poetes. La tria no és atzarosa ni sorpren: <(Des dels ulls de P o e ~ ,  des 
dels de Baudelaire, Góngora, Coleridge, Neruda i Rimbaud. Els ulls 
que narren el que llegeixen als ulls. Valerii Pujol que ens explica els 
seus poetes. No <<a la manera de,), sinó <<des dels ulls de),; no estra- 
fent les seves veus, sinó creant un discurs propi que porti a aquell, 
unes imatges propies que, sorgides d'aquelles, ens ens donen el ma- 
teix to, ens porten pels mateixos viaranys; fent una síntesi de lectura 
(lectures en algun cas) i donant-la (donant-les) amb la propia veu. 
De fet, és Valeria Pujol parlant-nos a través de les lectures dels 
poetes; parlant-nos d'ell a través d'ells. 
A <<Orientals), la fascinació es constitueix en un pilar mestre del 
poema. I sobre ella l'experikncia del lloc i de la historia, de la identi- 
ficació, ens porta al jo. El jo juga a amagar-se i a trobar-se en el 
present pel passat de Palmira. Jugues, Valeria, a amagar-te i a tro- 
bar-te en la visió del lloc que donara origen al text; també en prosa i 
aquest cop amb un interlocutor clar i explícit. Ja siguis tu mateix, 
Valeria, o Semíramis, o Apia; el fet és que cal adre~ar-se a algú, cal 
ul'altre~ per a aquest discurs; la passió és un riu que no pot acabar 
assecant-se a I'erm. 
<<Dic sobre l'Amsteln, deies l'altre dia, és el significat que hi ha 
rere el nom d7Amsterdam. Naturalment, no sé que hi vas viure a la 
ciutat dels canals, pero en aquests poemes la presencia del jo hi és 
encara més manifesta (diria, potser, que el llibre segueix una ruta 
progressiva d'allunyament i d'apropament al jo), juntament amb 
una major presencia del present. En aquest cas, pero, em sembla 
que la ciutat és més el decorat per on passes, parles, passeges i (et) 
penses; que no hi ha la identificació tan clara amb la ciutat com als 
poemes britanics, on el paisatge entra dins el teu mecanisme refle- 
xiu (o sensitiu) i discursiu. Aquí I'uses, i amb uns moments extraor- 
dinaris, pero el jo passa per sobre seu; i el present potser accentua 
aquest efecte. I aquesta tristor de la ciutat fosca i hostil, tan estima- 
da. D'aquesta part se'n pot dir el mateix que apuntava dels poemes 
britanics: que deu ser dels pocs llocs on el nostre món de cada dia, la 
nostra manera de fer-10 i de veure'l es converteix en material poetic, 
sense cap necessitat d'inventar-se'l ni de reformar-10, d'una manera 
natural i integrada a tot el poema. També deus estar cansat de llegir 
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poemes només carcassa moderna, o de poetes de vint anys escrivint 
poemes dels anys cinquanta. Per aixb -i no només per aixo- és bo 
que Els breus estius sigui al carrer, i caldra tenir-lo present a l'hora 
de fer un b a l a n ~  de l'any; haura de ser un d'aquells tres o quatre 
llibres de poesia de la llista que es fa pel desembre amb els pocs que 
entens que valia la pena que s'haguessin publicat. 
No sé si és canviar de camí, pero penso en una entitat coherent, 
unitaria. Uns poemes com aquests, constru'its amb idees sobreposa- 
des, juxtaposades (em sembla que no hi ha ni una coma, només 
punts), creant discurs per contrast o companyia, conformant una 
sintaxi del discurs que ja havíem vist en tu; una sintaxi del discurs 
que ho és també (i en interdependencia) de les imatges. Idees, imat- 
ges de moments; postals del jo, del teu record, de la teva reflexió 
-1'actual i la del moment enlla del temps-; sobreposició, juxtapo- 
sició de nou. El cercle tancat. L'u. I et manllevo una frase per a 
fer-ne la l loan~a de la construccid: Quin gust per les paraules al teu 
palau. 
De la mateixa manera crec que les primeres paraules del llibre i 
les darreres poden donar-ne, millor que no jo, allo que inclouen; per 
aixo he comenCat transcrivint-les: M'he quedat sol davant de m i  
mateix i Sempre hi ha un mur, i sempre una mirada. Amb aixo es 
podria perfer una mena d'ars poMica basica, elemental, tan elemen- 
tal i donada per sabuda que convindria recordar de tant en tant. 
Sort que encara queden poetes com tu (aixi, ((poetes>>) que saben 
encarar-se amb la propia persona i són conscients del mur, del pro- 
pi, del de la llengua, del de la poesia; que el viuen i hi viuen, i saben 
de la mirada que cap a ell i a partir d'ell ens pot salvar. Comen~ant 
aixi, si que es pot escriure. 
En fi, tot aixo (i més, que potser ara no sabria com) volia dir, i 
volia dir-te, del llibre. 
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